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Avoin lähdekoodi Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, 
jota saa vapaasti kopioida, levittää ja käyttää mihin tahan-
sa tarkoitukseen. Ohjelman lähdekoodin täytyy olla va-
paasti saatavissa tai tulla ohjelman mukana. 
Back end Back endillä tarkoitetaan web-sovelluksissa pääkäyttäjän 
tai kehittäjän näkymää, joka ei näy asiakkaalle.  
CSS WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjekieli, jota käyte-
tään WWW-sivustojen ulkoasun toteuttamisessa. Opin-
näytetyön kirjoitushetkellä viimeisin versio oli CSS3. 
Events Manager WordPressin lisäosa, joka mahdollistaa tapahtumakalente-
rin lisäämisen WordPressia käyttävälle WWW-sivustolle. 
Front end Front endillä tarkoitetaan web-sovelluksissa asiakkaalle 
näkyvää näkymää.  
FTP File Transfer Protocol on yleisesti käytetty tiedonsiirtome-
netelmä kahden tietokoneen välillä. 
Hakukoneoptimointi Toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan WWW-sivuston 
hakukonenäkyvyyteen eli sijoitukseen hakutuloksissa tie-
tyillä hakusanoilla. 
HTML WWW-sivustojen toteuttamisessa yleisesti käytetty mer-
kintäkieli. Opinnäytetyön kirjoitushetkellä viimeisin versio 
oli HTML5. 
Julkaisujärjestelmä Julkaisujärjestelmä mahdollistaa loppukäyttäjälle helpon 
ja käyttäjäystävällisen tavan hallinnoida WWW-sivustoa 
ilman syvempää ohjelmointiosaamista. 
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PHP Ohjelmointikieli, jota käytetään Web-
palvelinympäristöissä dynaamisten WWW-sivujen toteu-
tukseen. Opinnäytetyön kirjoitushetkellä viimeisin versio 
oli PHP 5.4.13. 
Responsiivinen Web Design         
Responsiivinen web-suunnittelu on toteutustapa WWW-
sivustoille, joissa yksi sivusto mukautuu eri laitteille tieto-
koneista älypuhelimiin, ilman erillistä mobiilisivustoa. 
WordPress  Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä 
WooCommerce WordPressin lisäosa, joka mahdollistaa verkkokaupan li-
säämisen WordPressia käyttävälle WWW-sivustolle. 
Zip-tiedosto Zip on tiedonpakkausmentelmä, johon liittyvä tiedosto-
tyyppi on ”.zip”. Tiedonpakkaamisen lisäksi zip-tiedosto 
helpottaa tiedon jakamista. Monimutkainen kansioraken-
ne ja useat tiedostot saadaan muutettua yhdeksi zip-
tiedostoksi, jota on helppo jakaa.  
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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylässä sijaitseva valtion ylläpitämä Op-
pimis- ja ohjauskeskus Onerva, viralliselta nimeltään Onerva Mäen koulu (ks. kuvio 
1). Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva tarjoaa ratkaisuja oppimiseen ja sitä tukevaan 
kuntoutukseen, kun vaikeudet liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, kieleen ja vuoro-
vaikutukseen (Onerva n.d.). Onerva tarjoaa tarvittaessa myös asumispalveluita kau-
empaa tulevia oppilaita varten (Onerva Mäen koulu n.d.). Onerva toimii Opetushalli-
tuksen alaisuudessa ja on osa valtakunnallista oppimis- ja ohjauskeskusten Valteri-
verkostoa (Onerva n.d.). 
Opinnäytetyön kirjoitushetkellä Onerva toimi neljässä eri toimipisteessä Jyväskylän 
alueella. Syksyllä 2015 valmistuvan uudisrakennuksen myötä toiminta siirtyy yhteen 
toimipisteeseen Jyväskylän Kukkumäkeen entisen Jyväskylän näkövammaisten kou-
lun tontille. (Mt.) 
 
 






1.2 Tausta ja tavoitteet 
 
Haukkarannan koulu ja Jyväskylän näkövammaisten koulu yhdistyivät 1.1.2013 alka-
en hallinnollisesti ja toiminnallisesti uudeksi oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi, jon-
ka yhteydessä toimii myös monimuotoinen erityiskoulu (Uusi oppimis- ja ohjauskes-
kus Onerva 2013). 
Uuden organisaation ja nimen myötä tuli tarve myös uudelle WWW-sivustolle sekä 
niiden yhteydessä toimiville verkkokaupalle ja koulutuskalenterille.  
Haukkarannan koulun ja Jyväskylän näkövammaisten koulun johtoryhmät nimesivät 
keväällä 2012 viidestä henkilöstä koostuvan ILME-työryhmän. Työryhmän tehtävänä 
oli yhdessä mainostoimiston kanssa toteuttaa uuden organisaation graafinen ilme, 
markkinointimateriaalit sekä WWW-sivusto. Opinnäytetyön tekijä oli yksi työryhmän 
jäsenistä ja vastasi WWW-sivuston teknisestä toteutuksesta sekä mainostoimiston 
tuottaman ulkoasun taittamisesta WWW-sivustoon sopivaksi. Opinnäytetyötä kirjoit-
taessa ILME-työryhmän toiminta jatkui edelleen jatkokehityksen parissa. 
Työn tavoitteena oli toteuttaa käytettävyydeltään hyvä ja esteetön WWW-sivusto 
WordPress-julkaisujärjestelmällä, joka toimii moitteettomasti myös älypuhelimilla ja 
tablet-tietokoneilla. Käytettävyys ja esteettömyys piti ottaa erityisen tarkasti huomi-
oon alusta asti, koska Onervan sivuston huomattavana kohderyhmänä ovat sokeat ja 
heikkonäköiset sekä kuurot ja viittomakieliset henkilöt.  
Tavoitteena oli myös verkkokaupan integroiminen saumattomasti muun sivuston 
kanssa sekä tyylillisesti (front end) että teknisesti (back end). 
Yksi tavoitteista oli opinnäytetyön toimiminen ylläpitäjän käyttöohjeena WWW-






1.3 Aiheen rajaus 
 
Aiheen laajuudesta johtuen oli syytä rajata jokin tietty näkökulma tälle opinnäyte-
työlle. Näkökulma valikoitui tavoitteiden vuoksi tekniseksi, ja opinnäytetyö keskittyy 
WWW-sivuston tekniseen toteutukseen ja siihen liittyvään tiedonhakuun sekä par-








Jos englanninkielinen termi CMS, joka tulee sanoista ”Content Management System”, 
käännettäisiin suoraan suomen kielelle, saataisiin termiksi sisällönhallintajärjestelmä. 
Se ei kuitenkaan web-kehityksessä käytettävistä järjestelmissä puhuttaessa ole yleis-
tynyt, vaan Suomessa termiksi on vakiintunut julkaisujärjestelmä.  
Julkaisujärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa loppukäyttäjille, eli WWW-
sivuston päivittäjille ja ylläpitäjille, mahdollisimman helppo tapa tuottaa, muokata ja 
hallita sivuston sisältöjä.  
Ennen julkaisujärjestelmien yleistymistä, sivuston päivitysvastuu oli yleensä yhdellä 
pääkäyttäjällä, eivätkä sisällöntuottajat voineet lisätä tuottamiaan sisältöjä itse sivus-
tolle. Julkaisujärjestelmät ovat muokanneet tätä toimintatapaa ja mahdollistaneet 
sisällöntuottajien mukaan ottamisen sivuston päivitykseen ja ylläpitoon. Julkaisujär-
jestelmissä on mahdollista luoda eritasoisia käyttäjäoikeuksia, joita voidaan myöntää 
tarpeen mukaan useille käyttäjille. Näin voidaan eriyttää sivuston sisältö ja tekniikka 
toisistaan. Vain pääkäyttäjillä on oikeudet vaikuttaa sivuston rakenteeseen ja ulko-
asuun, kun taas sisällöntuottajat pystyvät lisäämään vain sisältöjä ennalta määritelty-
jä muotoiluja käyttäen. 
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2.2 Julkaisujärjestelmän valinta 
 
Toimeksiantaja oli määritellyt jo ennen opinnäytetyön aloitusta, että WWW-sivuston 
toteutuksessa käytettäisiin WordPress-julkaisujärjestelmää. Valinta oli perustunut 
sekä toimeksiantajan aiempiin kokemuksiin eri julkaisujärjestelmistä että heidän sel-








WordPress on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, jonka kehitys nykyisessä 
muodossaan alkoi vuonna 2003 Matt Mullenwegin ja Mike Littlen toimesta.  
WordPressia edelsi Michael Valdrighin vuonna 2001 kehittämä b2/cafelog-
blogialusta, jonka lähdekoodia Mullenweg ja Little käyttivät uuden julkaisujärjestel-
mänsä pohjana. (History n.d.) 
Myös WordPress toimi alkuaikoina vain blogialustana, mutta on vuosien mittaan kas-
vanut monipuoliseksi julkaisujärjestelmäksi. Vuonna 2004 julkaistussa toisessa versi-
ossa uutena ominaisuutena oli mahdollisuus käyttää lisäosia. Vuonna 2005 julkaistiin 
kaksi uutta versiota, jotka mahdollistivat omien teemojen luomisen sekä staattiset 
sivut. Lisäksi hallintapaneelin työkalut kehittyivät. Vuoden 2007 aikana tuli kolme 
suurta päivitystä, joiden myötä viimeistään WordPressista tuli täysiverinen julkaisu-
järjestelmä erilaisten WWW-sivustojen luomiseen. Päivitystahti on säilynyt viimeiset 








WordPress sisältää bloggaustyökalun lisäksi monia hyödyllisiä ominaisuuksia, joiden 
avulla voidaan luoda monipuolisia WWW-sivustoja. Blogiartikkeleiden avulla voidaan 
toteuttaa myös erilaisia tiedote- ja uutissivuja. Artikkeleita voidaan lajitella kategori-
oihin ja niihin voidaan lisätä avainsanoja. Artikkeleissa on myös kommentointimah-
dollisuus. Staattiset sivut ovat perinteisiä sisältösivuja, joita ei voi blogiartikkeleiden 
tapaan lajitella tai kommentoida.  
Tekstien lisäksi WordPressilla pystytään hallinnoimaan sivuston mediatiedostoja. Kun 
artikkeleihin ja sivuihin lisätään kuvia, videoita tai muita mediatiedostoja, voidaan 
niitä hallinnoida keskitetysti erilliseltä Media-sivulta. 
Käyttäjienhallinta mahdollistaa useiden käyttäjien ja käyttäjätasojen käytön. Word-
Pressista löytyy oletuksena seuraavat käyttäjätasot: 
- tilaaja (pystyy lukemaan ja kommentoimaan sekä muokkaamaan profiiliaan) 
- avustaja (pystyy edellä mainittujen lisäksi luomaan ja muokkaamaan kirjoituk-
sia, mutta ei julkaisemaan eikä muokkaamaan julkaisun jälkeen) 
- kirjoittaja (pystyy edellä mainittujen lisäksi julkaisemaan omia kirjoituksia se-
kä lisäämään tiedostoja WordPressin palvelimelle) 
- päätoimittaja (pystyy edellä mainittujen lisäksi julkaisemaan, muokkaamaan 
ja poistamaan kaikkia kirjoituksia, moderoimaan kommentteja, lisäämään ja 
poistamaan kategorioita ja avainsanoja sekä luomaan, muokkaamaan ja pois-
tamaan sivuja) 
- pääkäyttäjä (pystyy edellä mainittujen lisäksi muokkaamaan sivuston ulko-
asua ja hallitsemaan käyttäjiä). (Roles and Capabilities n.d.) 
Tuhansien lisäosien avulla WordPress-sivustoa voidaan laajentaa erilaisilla ominai-
suuksilla. Opinnäytetyössä käytettiin muun muassa verkkokauppa, tapahtumien hal-
linta, hakukoneoptimointi, uutiskirje, sivuston nopeutus ja tietoturva -lisäosia. Osa 
lisäosista on maksullisia, mutta lähes joka tarpeeseen löytyy myös maksuton vaihto-
ehto. Joistain lisäosista on olemassa vähemmän ominaisuuksia sisältävä maksuton 
versio sekä monipuolisempi maksullinen versio. Myös lisenssiehdot voivat olla erilai-
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set, esimerkiksi maksutonta lisäosaa ei aina saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Jos 
sopivaa lisäosaa ei löydy, niin kuka tahansa voi tehdä sellaisen myös itse ja halutes-
saan jakaa sen julkisesti wordpress.org-sivuston kautta. 
Teemojen avulla sivuston ulkoasua voidaan muokata halutunlaiseksi. Saatavilla on 
tuhansia valmiita teemoja, joista osa on maksuttomia ja osa maksullisia. Teeman voi 
kuitenkin tehdä myös itse aloittaen tyhjästä tai käyttäen muotoilematonta aloitus-
teemaa, johon tehdään omat tyylimääritykset. WordPressin mukana tulee ilmainen 
oletusteema, jossa on kuitenkin hyviä ominaisuuksia, kuten tuki mobiililaitteille (res-
ponsiivinen web design). 
Maksullisten lisäosien ja teemojen taustalla on yleensä aktiivinen yhteisö ja kehitys-
tiimi, jolta saa tukea ongelmatilanteissa. Maksulliset vaihtoehdot yleensä myös päi-
vittyvät nopeammalla aikataululla. 
WordPress on käännetty yli 70 kielelle, myös suomeksi. Kaikkia lisäosia ja teemoja ei 
kuitenkaan ole käännetty suomeksi, mutta useat niistä on mahdollista kääntää erilli-
sen kielitiedoston avulla. WordPressille on kehitetty lisäosia, joiden avulla myös si-
vuston sisällölle voidaan luoda eri kieliversioita ja näin toteuttaa monikielinen WWW-
sivusto. 
WordPress on tunnettu hyvästä käytettävyydestään. Se on suunniteltu sisällöntuotta-
jia ajatellen, joten se on todella helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Hyvä käy-
tettävyys ja monipuoliset ominaisuudet ovat tehneet WordPressista maailman suosi-
tuimman julkaisujärjestelmän. Opinnäytetyön kirjoitushetkellä W3Techin tilastojen 
mukaan 54,8 % kaikista julkaisujärjestelmää käyttävistä sivustoista käytti WordPres-
sia (Usage of content management systems for websites 2013). 
Koska WordPress on maailman suosituin julkaisujärjestelmä, on sillä myös aktiivinen 
kansainvälinen kehittäjäyhteisö. Suomessa on myös oma virallinen suomenkielinen 










3.1.1 Verkkokauppa käsitteenä 
 
Verkkokaupalla tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden ostamista ja tilaamista Inter-
netin kautta (Verkkokauppa n.d.). Verkkokauppa toimii tavallisesti siten, että asiakas 
selaa tuotteita ja kerää haluamansa tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin. Ostoskori on 
asiakkaalle verkkokaupan tärkein työkalu. Se laskee reaaliaikaisesti ostosten yhteis-
summan ja usein myös toimituskulut. Kerättyään kaikki tuotteet ostoskoriin asiakas 
siirtyy kassalle syöttämään toimitus- ja maksutiedot. Kassalla valitaan myös toimitus- 
ja maksutapa. Verkkokaupoissa on käytettävissä useita erilaisia maksutapoja, kuten 
verkkopankkimaksut, luottokortit, osamaksu ja lasku. 
Suomalaiset tekevät ahkerasti ostoksia verkkokaupoissa. Tilastokeskuksen Väestön 
tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 -tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suo-
malaisista teki edellisen vuoden aikana ostoksia verkossa. Viimeisen kolmen kuukau-
den aikana verkossa ostoksia teki 47 prosenttia suomalaisista. Nuoret asioivat selväs-
ti vanhempia useammin verkkokaupoissa. 25-34 -vuotiaista kaksi kolmasosaa teki 
verkossa ostoksia edellisen kolmen kuukauden aikana, kun 65-74 -vuotiaista vain 
kymmenesosa. (Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita 2012.) 
Verkkokauppoja käytetään paitsi tilaamiseen, myös sopivan tuotteen tai palvelun 
löytämiseen sekä hintavertailuun, vaikka varsinainen ostos tehtäisiinkin perinteisessä 
myymälässä. Hyvin laadituilla ja kattavilla tuotekuvauksilla, joissa on kuvia, videoita 
ja muuta lisämateriaalia, on suuri merkitys verkkokaupassa, koska tuotetta ei pääse 
näkemään etukäteen. 
Opinnäytetyön toimeksiantajalle hyvällä verkkokaupalla on erittäin suuri merkitys, 
koska kohderyhmänä ja myyntialueena on koko Suomi. Toimeksiantajalla ei ole eril-
listä myymälää, joten myynti tapahtuu pääasiassa verkkokaupan kautta. 
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3.1.2 Lisäosien vertailukriteerit 
 
Verkkokaupan toteutuksessa käytettävää lisäosaa valitessa kiinnitettiin huomiota 
lisäosan käytettävyyteen, ominaisuuksiin, laajennettavuuteen ja teemoihin, yhtei-
söön ja tukeen sekä suomenkielisyyteen. Jokaiselle osa-alueelle määriteltiin painoar-
vo (ks. taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. Vertailukriteerien painoarvot 
OSA-ALUE PAINOARVO 
Käytettävyys 25 % 
Ominaisuudet 25 % 
Laajennukset ja teemat 15 % 
Yhteisö ja tuki 15 % 
Suomenkielisyys 20 % 
 
 
3.1.3 Vertailuun valitut lisäosat 
 
Vertailuun valitut kolme lisäosaa olivat opinnäytetyön kirjoitushetkellä eniten käyte-
tyt ja aktiivisimmin päivittyvät. Verkkokauppaa varten tarvittiin perusominaisuuksil-
taan hyvä ja helppokäyttöinen lisäosa, joka olisi valmiiksi suomenkielinen tai pienellä 
vaivalla käännettävissä. 
 
3.1.4 WP e-Commerce 
 
Instinct Entertainmentin kehittämä WP e-Commerce – GetShopped.org (ks. kuvio 2) 
on yksi kauimmin kehitetyistä ja käytetyistä WordPressin verkkokauppa-lisäosista. 
Tästä johtuen se on edelleen erittäin suosittu ja laajalti käytetty lisäosa. Sittemmin se 




KUVIO 2. WP e-Commercen (GetShopped.org) logo 
 
WP e-Commerce sisältää kaikki verkkokaupoista tavallisesti löytyvät perusominai-
suudet, kuten ostoskori, varastonhallinta, raportointi, automaattiset sähköpostivies-
tit ja ladattavat tuotteet. Ylläpitäjän ei kuitenkaan ole mahdollista valita haluamiaan 
tuotteita etusivun näyteikkunaan, mikä toimeksiantajan mielestä oli selkeä puute. 
(WP e-Commerce 2013.) 
Lisäosa on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Tuotteiden ja tilausten hallinta 
on helppoa sekä käyttöliittymät selkeitä. Tilauksista vastaava henkilö voi yhdellä hii-
ren klikkauksella kirjata tilauksen valmiiksi, jolloin asiakkaalle lähtee tieto toimituk-
sesta sähköpostitse. 
WP e-Commercen asennuksen jälkeen WordPressin ohjausnäkymässä näkyy myös 
verkkokaupan tietoja (ks. kuvio 3), kuten kuukausi-, neljännesvuosi- ja kokonaistulot 
sekä WP e-Commercen tiedotteita.  
WP e-Commerceen on saatavilla jonkin verran maksullisia laajennuksia, kuten suo-
malaiset verkkomaksut (Extend n.d.). Maksullisista teemoista vain kaksi on virallisesti 





KUVIO 3. WP e-Commercen ohjausnäkymä 
 
WP e-Commercella on kattava dokumentaatio ja ilmainen yhteisön tukifoorumi, jossa 
voi kysyä apua muilta käyttäjiltä. Varsinainen asiakastuki lisäosan kehittäjiltä on kui-
tenkin maksullinen. 
WP e-Commerce oli ennakkotietojen mukaan käännetty suomeksi, mutta käännös ei 
ollut täydellinen. Etenkin hallintapuolelta löytyi paljon kääntämättömiä tekstejä ja 
toimintoja. 




Jigowatt Ltd:n kehittämä Jigoshop (ks. kuvio 4) on WP e-Commerceen nähden mo-
dernimpi lisäosa niin toiminnoiltaan kuin ulkoasultaankin. Jigoshop on vertailun lisä-





KUVIO 4. Jigoshopin logo 
 
Jigoshopista löytyy kaikki samat perusominaisuudet kuin WP e-Commercesta, mutta 
siinä on myös useita muita ominaisuuksia, joita WP e-Commercesta ei löydy. Näitä 
ovat esimerkiksi asiakkaiden tuotearviot sekä mahdollisuus näyttää eniten myydyt, 
parhaiten arvostellut, satunnaiset tai ylläpitäjän valitsemat esittelytuotteet. 
Jigoshopissa tuotteiden hallinta on helppoa, mutta tilausten hallinta ei ole yhtä käyt-
täjäystävällinen kuin WP e-Commercessa. Tilausta ei ole mahdollista kirjata valmiiksi 
tilauslistauksessa, vaan jokainen tilaus on avattava erikseen, jotta sen tilaa voidaan 
vaihtaa. 
WP e-Commerceen verrattuna Jigoshopilla on erittäin selkeä ja kattava ohjausnäky-
mä (ks. kuvio 5). Se kokoaa yhteen kaikki verkkokaupan tärkeimmät tiedot, kuten 
tuotteiden, kategorioiden ja avainsanojen määrän, tilaukset ja niiden tilat, viimei-
simmät tilaukset ja tuotearviot sekä kuukausittaisen myyntiraportin. 
 
 
KUVIO 5. Jigoshopin ohjausnäkymä 
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Jigoshopiin on saatavilla enemmän laajennuksia kuin WP e-Commerceen, mutta ei 
kuitenkaan suomalaisia verkkomaksuja (Extensions n.d.). Myös teemoja on enem-
män, ja niistä kuusi on virallisesti tuettuja Jigoshopin tarjoamia teemoja (Official 
Themes n.d.). 
Myös Jigoshopilta löytyy hyvä dokumentaatio ja ilmainen yhteisön tukifoorumi, jossa 
voi kysyä apua muilta käyttäjiltä. Varsinainen asiakastuki lisäosan kehittäjiltä on täs-
säkin tapauksessa maksullinen. 
Jigoshopia ei ole valmiiksi käännetty suomeksi, mutta erillinen kielitiedosto on mah-
dollista kääntää suomenkielelle. 




WooThemesin kehittämä WooCommerce (ks. kuvio 6) on vertailun tuorein ja no-
peimmin suosiotaan kasvattava lisäosa. Avoimen lähdekoodin ansiosta WooThemes 
pystyi vapaasti ottamaan Jigoshopin lähdekoodin pohjaksi omaan WooCommerce-
lisäosaan. Tästä johtuen WooCommerce ja Jigoshop ovat keskenään hyvin samanlai-
set, ja niiden yhtäläisyydet ovat selvästi havaittavissa lisäosien ohjausnäkymissä. 
 
 
KUVIO 6. WooCommercen logo 
 
WooCommerce sisältää samat ominaisuudet kuin Jigoshop, ja niiden lisäksi monia 
uusia Woo-Themesin kehittämiä ominaisuuksia. WooCommercesta löytyy lisäksi 
muun muassa tyylikkäät HTML-muotoiset sähköpostit, monipuolisempi tuotehaku 
sekä mahdollisuus lähettää asiakkaalle sähköpostia suoraan tilausten hallinnasta. 
(WooCommerce – excelling eCommerce 2013.) 
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WooCommercessa on helppokäyttöisin ja käyttäjäystävällisin tuotteiden ja tilausten 
hallinta. Käyttöliittymä on moderni ja selkeä ja tilauksia voidaan WP e-Commercen 
tapaan hallita yhdellä klikkauksella suoraan tilauslistauksesta.  
WooCommercen ohjausnäkymä on myös erittäin selkeä ja kattava, ja siitä löytyy sa-
mat tiedot kuin Jigoshopin ohjausnäkymästä (ks. kuvio 7).  
 
 
KUVIO 7. WooCommercen ohjausnäkymä 
 
Vertailun lisäosista WooCommercelle on saatavilla eniten laajennuksia. Valikoimasta 
löytyy esimerkiksi suomalaiset verkkomaksut sekä toimeksiantajaa kiinnostanut Fa-
cebook-integraatio, jonka avulla verkkokaupan tuotteet voidaan viedä myyntiin myös 
Facebook-sivulle. (WooCommerce Extensions n.d.) WooThemesin ollessa teemoihin 
erikoistunut yritys, on WooCommercelle tarjolla myös selvästi kattavin teemavali-
koima; tarjolla on jopa 33 virallisesti tuettua WooThemesin tarjoamaa teemaa (Woo-
Commerce Archives n.d.). 
Kahden muun lisäosan tapaan myös WooCommercella on kattava dokumentaatio ja 
ilmainen yhteisön tukifoorumi, jossa voi kysyä apua muilta käyttäjiltä. Varsinainen 
asiakastuki lisäosan kehittäjiltä on muiden lisäosien tapaan maksullinen. 
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WooCommerce on käännetty suomeksi, ja WP e-Commercesta poiketen käännös oli 
täydellinen ja kattoi kaikki tekstit ja toiminnot. 
Opinnäytetyön kirjoitushetkellä viimeisin versio oli 2.0.9. 
 
3.1.7 Lisäosan valinta 
 
Vertailussa kokeiltiin kaikkia kolmea eri verkkokauppalisäosaa käytännössä ja tutus-
tuttiin niiden laajennus- ja kustomointimahdollisuuksiin sekä tukisivustoihin. Saatu-
jen käyttökokemusten ja lisätietojen perusteella kukin osa-alue arvosteltiin arvosa-
nalla 1-5 (ks. taulukko 2). 
 













 25 % 25 % 15 % 15 % 20 %  
WP e-Commerce 4 2 2 3 4 3,05 
Jigoshop 3 3 3 3 1 2,60 
WooCommerce 4 4 4 3 5 4,05 
 
Vertailun voittajasta ei lopulta ollut epäselvyyttä, vaan jokaisella osa-alueella hyvin 
pärjännyt WooCommerce sai selvästi parhaat pisteet. Näin ollen WooCommerce va-





3.2.1 Koulutuskalenteri käsitteenä 
 
WWW-sivuston yhteydessä koulutuskalenterilla tarkoitetaan lista- tai kalenterinäky-
mää, joka kokoaa yhteen kaikki tietyn tahon koulutukset. Yksinkertaisimmillaan kou-
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lutuskalenteri voi olla staattinen sivu, jolle on listattu tulevat koulutukset sekä ilmoit-
tautumisohjeet. Edistyneemmät koulutuskalenterit on toteutettu erillisillä tapahtu-
mien hallintajärjestelmillä, joissa on monipuolisia ominaisuuksia, kuten tapahtuma-
haku, kustomoitavat ilmoittautumislomakkeet, verkkomaksut ja automaattiset säh-
köpostiviestit.  
Koulutuskalenterit toimivat tavallisesti siten, että asiakas voi selata koulutuksia ja 
ilmoittautua niihin yksitellen tai verkkokaupoista tuttua ostoskoria käyttäen, jolloin 
useisiin koulutuksiin voidaan ilmoittautua kerralla.  
Koulutuskuvauksiin on syytä panostaa kunnolla ja antaa mahdollisimman tarkat tie-
dot koulutuksen sisällöstä, kohderyhmästä ja kouluttajista. Koulutustarjontaa on pal-
jon ja asiakkaat ovat tottuneet matkustamaan koulutuksiin pitkiäkin matkoja. Hyvä ja 
kattava koulutuskuvaus voi vaikuttaa osallistumispäätökseen enemmän kuin koulu-
tuksen maantieteellinen sijainti tai hinta. 
Verkkokaupan tapaan hyvällä ja toimivalla koulutuskalenterilla on erittäin suuri mer-
kitys toimeksiantajalle, koska koulutusten järjestäminen on tärkeä osa toimeksianta-
jan tarjoamia tukipalveluja. Myös koulutusten kohderyhmänä ja toimialueena on 
koko Suomi. 
 
3.2.2 Lisäosan valintakriteerit 
 
Koulutuskalenterin toteuttamiseksi päätettiin etsiä monipuolinen tapahtumien hal-
lintajärjestelmä, joka pystyisi vastaamaan toimeksiantajan tarpeisiin nyt ja tulevai-
suudessa. Koulutuskalenterilta vaadittiin muun muassa seuraavia ominaisuuksia sel-
keä listanäkymä, hakulomake, jossa lajittelu ja suodatus kategorioiden ja koulutus-
paikkojen mukaan, monipäiväiset ja toistuvat koulutukset, kategoriat ja avainsanat, 
koulutuspaikkojen ja osallistujien hallinta, kustomoitavat ilmoittautumislomakkeet, 
automaattiset sähköpostiviestit, valmiiksi suomenkielinen tai käännettävissä pienellä 
vaivalla sekä mahdollisuus sulkea ilmoittautumiset automaattisesti tietyn päivämää-




3.2.3 Events Manager 
 
NetWebLogicin kehittämä Events Manager (ks. kuvio 8) on WordPressin suosituin 
tapahtumien hallintajärjestelmä. Sen kehitys alkoi vuonna 2008 Davide Beninin toi-
mesta. Vuonna 2009 Marcus Sykes löysi Events Managerin ja käytti sitä asiakaspro-
jektissaan. Hän teki lisäosaan muutamia lisäominaisuuksia asiakkaansa tarpeiden 
mukaan. Sykes huomasi Events Managerin potentiaalin ja jatkoi lisäosan kehitystä 
vapaa-ajallaan. Lopulta Benini luovutti pääkehittäjän vastuun Sykesille. Seuraavien 
kahden vuoden aikana Events Manager kasvatti suosiotaan lukuisten uusien ominai-
suuksien ja hyvän käyttäjätuen myötä. Pelkät lahjoitukset eivät enää riittäneet kat-
tamaan kuluja ja kehittäjien menetettyä vapaa-aikaa. Tästä johtuen vuonna 2011 
päätettiin julkaista maksullinen Events Manager Pro -laajennus (ks. kuvio 9), joka 




KUVIO 8. Events Managerin logo 
 
  
KUVIO 9. Events Manager Pron logo 
 
Events Manager on monipuolinen tapahtumien hallintajärjestelmä, jonka ominai-
suuksiin kuuluu muun muassa muokattavat lista- ja kalenterinäkymät, kategoriat ja 
avainsanat, toistuvat tapahtumat, tapahtumakuvat, mukautetut kentät, tapahtuma-
paikkojen hallinta, Google Maps -kartat, ilmoittautumis- ja lipunmyyntijärjestelmä 
sekä tuki monikielisyydelle. (Features n.d.) 
Maksullinen Events Manager Pro tarjoaa toimeksiantajalle tärkeät kustomoitavat 
ilmoittautumislomakkeet. Maksulliseen versioon kuuluu myös alennuskupongit, 
verkkomaksut ja maksuhistoria, ilmoittautumislomakkeiden roskapostinsuodatus 
sekä käyttäjätuki. (Mt.) 
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Events Manager on käännetty suomeksi. Lisäksi Events Managerin asetuksista voi-
daan tarvittaessa muokata ja kääntää kaikkia asiakkaalle näkyviä tekstejä sekä auto-
maattisia sähköpostiviestejä ilman ohjelmointia. 
Events Manageria kehitetään aktiivisesti ja päivityksiä tulee kuukausittain. Opinnäy-
tetyön kirjoitushetkellä viimeisin versio oli 5.3.9 ja maksullisessa versiossa 2.3.4. 
 
3.2.4 Lisäosan valinta 
 
Tutkittaessa WordPressille kehitettyjä tapahtumien hallinta -lisäosia kävi ilmi, ettei 
Events Managerin lisäksi yksinkertaisesti löytynyt toista järjestelmää, joka olisi täyt-
tänyt kaikki toimeksiantajan asettamat toiveet ja vaatimukset. Suurimmasta osasta 
puuttui vähintään kustomoitavat ilmoittautumislomakkeet ja suomenkielinen kään-
nös. Suppea valikoima ei kuitenkaan muodostunut ongelmaksi, sillä Events Manager 
täytti kaikki asetetut vaatimukset ja sisälsi joitain hyödyllisiä vielä käyttämättömiä 






4.1 WordPressin asennus 
 
WordPress on tunnettu asennuksensa helppoudesta ja nopeudesta. Jos tiedossa on 
jo asennukseen tarvittavat tietokantatunnukset sekä yhteys web-palvelimelle, aikaa 
asennukseen kuluu kokonaisuudessaan alle viisi minuuttia. (WordPressin asentami-
nen n.d.) 
WordPressin asennus aloitetaan lataamalla viimeisin suomenkielinen asennuspaketti 




Ladattu zip-tiedosto tulee purkaa haluttuun kansioon työasemalle muokkaamista 
varten (ks. kuvio 10).  
 
 
KUVIO 10. WordPressin asennuspaketin sisältö 
 
Nimetään asennuspaketissa oleva wp-config-sample.php-tiedosto nimelle wp-
config.php. Avataan wp-config.php-tiedosto tekstieditorilla ja annetaan käytössä ole-
van tietokantapalvelimen nimi, käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi on hyvä luoda 
omat uniikit suojauslauseet wordpress.org-palvelun avulla tietoturvan lisäämiseksi. 
Lopuksi voidaan halutessa määrittää WordPressin käyttämille tietokantatauluille ku-
vaava etuliite. (Ks. kuvio 11). Tämä on tärkeää etenkin jos samassa tietokannassa on 





KUVIO 11. wp-config.php-tiedosto 
 
Siirretään koko WordPress-asennuspaketti ftp-yhteydellä web-palvelimelle haluttuun 
kansioon tai suoraan palvelimen juureen. 
Avataan Internet-selain ja kirjoitetaan osoiteriville oman web-palvelimen url-osoite 
(esimerkiksi http://www.omaosoite.fi). Eteen avautuu WordPressin asennusohjelma, 
joka kysyy sivuston otsikkoa, pääkäyttäjän tietoja sekä halutaanko sallia haku-




KUVIO 12. WordPressin asennusohjelma 
 





KUVIO 13. WordPressin asennus onnistui. 
 
Edellisessä vaiheessa luoduilla pääkäyttäjätunnuksilla voidaan nyt kirjautua sisään 








Sisäänkirjautumisen jälkeen WordPress ohjaa käyttäjän ohjausnäkymään ja toivottaa 
uuden käyttäjän tervetulleeksi. Ohjausnäkymän ylälaidassa annetaan hyödyllisiä 
vinkkejä, kuinka edetä uuden sivuston kanssa (ks. kuvio 15). 
 
 
KUVIO 15. WordPressin ohjausnäkymä 
 
Sivuston etusivu WordPressin mukana tulevalla ”Twenty Twelve” -oletusteemalla 





KUVIO 16. WordPressin oletusteeman etusivu 
 
 
4.2 Ulkoasun toteutus 
 
4.2.1 Graafinen suunnittelu 
 
Toimeksiantajan valitsema mainostoimisto teki uudelle organisaatiolle koko yritysil-
meen logosta WWW-sivustoon. ILME-työryhmän tehtävänä oli tehdä mahdollisim-
man tarkka vaatimusmäärittely, jonka pohjalta mainostoimisto toteutti tarvittavat 
materiaalit. Opinnäytetyön tekijä toimi tiiviissä yhteistyössä mainostoimiston kanssa 
WWW-sivuston ulkoasua koskevissa asioissa. 
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Lopputuloksena mainostoimisto toimitti WWW-sivuston etusivun ja alasivun sekä 
verkkokaupan etusivun layoutit opinnäytetyön tekijälle, joiden pohjalta varsinaisen 
WordPress-teeman toteutus aloitettiin. 
ILME-työryhmä esitti etusivulle (ks. kuvio 17) muutamia toiveita, kuten koulutus- ja 




KUVIO 17. WWW-sivuston etusivun layout-ehdotus 
 
Alasivuista ja sivuston yleisestä rakenteesta toivottiin selkeää ja kolmipalstaista (ks. 
kuvio 18). Rakenteessa pyydettiin ottamaan huomioon esteettömyys ja etenkin so-
keat ja heikkonäköiset, jotka tulevat sivustolle erilaisilla teknisillä apuvälineillä, kuten 
ruudunlukijoilla. Graafisessa suunnittelussa esteettömyyteen voitiin vaikuttaa eri 




KUVIO 18. WWW-sivuston alasivun layout-ehdotus 
 
Verkkokaupan etusivusta toivottiin houkuttelevaa ja selkeästi muusta sivustosta 
erottuvaa. Mainostoimiston layout-ehdotuksessa oli toteutettu esimerkiksi jokaiselle 
tuotekategorialle oma ikoninsa (ks. kuvio 19). Myös ostoskori oli tyylitelty ja sivulla 
oli käytetty värejä muita sivuja enemmän. 
Kaikki layoutit kokivat WordPress-teeman tuotantovaiheessa pieniä muutoksia tek-





KUVIO 19. Verkkokaupan etusivun layout-ehdotus 
 
4.2.2 Responsiivinen web-suunnittelu 
 
Responsiivisella web-suunnittelulla tarkoitetaan sitä, että WWW-sivusto ja sen sisältö 
mukautuvat eri laitteille tietokoneista tabletteihin ja älypuhelimiin ilman erillistä mo-
biilisivustoa (ks. kuvio 20). 
Responsiivisen web-suunnittelun kehittäjänä pidetään Ethan Marcottea, joka julkaisi 
vuonna 2010 artikkelin Responsive Web Design AListApart.com sivustolla (Lehdonvir-
ta & Korpela 2012a). Marcotten mukaan responsiivisen web-suunnittelun kolme kes-
keisintä asiaa ovat joustavat ruudukko (fluid grids) ja kuvat (flexible images) sekä 
mediakyselyt (media queries) (Marcotte 2010). Paras lopputulos saadaan käytettäes-
sä edellä mainittujen tekniikoiden kanssa joustavaa sommittelua. Joustavalla som-
mittelulla tarkoitetaan sivuston eri elementtien leveyksien määrittelyä prosentuaali-
sesti kiinteiden pikseleiden sijaan. (Lehdonvirta & Korpela 2012a.) 
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Mediakyselyt ovat uusi tekniikka, joiden avulla voidaan asettaa tyylimääritykset erik-
seen tietokoneille, tableteille ja älypuhelimille näytön leveyden mukaan. Alla esi-
merkki mediakyselystä, jolla voidaan asettaa tyylimääritykset vähintään 768 pikseliä 
ja enintään 960 pikseliä leveälle näytölle. Tämän kokoinen näyttö tyypillisesti tablet-
tietokoneissa. 
@media only screen and ( min-width: 768px ) and ( max-width: 960px ) 
{  








WordPress-teeman voi tehdä itse alusta asti, ja yksinkertaisilla WWW-sivustoilla se 
onkin hyvä vaihtoehto. Jos sivustolle halutaan monipuolisia ominaisuuksia, kuten 




Toimeksiantajan vaatimukset WordPress-teemalle olivat mobiilikäyttäjien huomioi-
minen responsiivisella web-suunnittelulla, Twitter Bootstrap -työkaluvalikoima, ny-
kyaikainen HTML5-merkintäkieli ja suomenkielisyys tai käännettävissä pienellä vaival-
la. 
Toimeksiantajan vaatimuksiin perustuen WordPress-teema päätettiin toteuttaa muo-
toilematonta aloitusteemaa käyttäen. Markkinoilla oli useita maksuttomia aloitus-
teemoja, joihin oli integroitu Twitter Bootstrap tai jotka oli toteutettu HTML5-
merkintäkielellä. WordPress-teeman toteutushetkellä oli kuitenkin vain yksi muotoi-
lematon aloitusteema, Roots theme (ks. kuvio 21), joka täytti kaikki vaatimukset.  
 
 
KUVIO 21. Roots-teeman tärkeimmät ominaisuudet 
 
Roots on maksuton teema, jolla on hyvä käyttäjätuki ja aktiivinen yhteisö. Twitter 
Bootstrap on työkaluvalikoima, joka tarjoaa välineitä WWW-sivuston käyttöliittymän 
suunnitteluun (Lehdonvirta & Korpela 2012b). Twitter Bootstrapissa on valmiina 
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joustavat ruudukko ja kuvat sekä mediakyselyt responsiivisten sivustojen toteuttami-
seksi. Roots-teema on rakennettu käyttäen Internetin suosituinta sivupohjaa (The 
web’s most popular front-end template n.d.), HTML5 Boilerplatea. HTML5 Boilerplate 
tarjoaa validin HTML5-koodin lisäksi valmiin tiedosto- ja kansiorakenteen HTML5-
sivustojen toteuttamiseksi (ks. kuvio 22). Lisäksi Roots on käännetty suomeksi. 
Roots-teema käyttää uutta älykästä Theme Wrapper tekniikkaa sivupohjissa. Tavalli-
sesti WordPress-teemoissa sivun HTML-rakenne on hajallaan useissa php-
tiedostoissa. Rootsissa sivun rakenne on määritelty base.php-tiedostossa, mikä vä-
hentää koodia ja helpottaa ylläpidettävyyttä. Muutokset tarvitsee tehdä ainoastaan 
yhteen tiedostoon. Rootsin kehittäjät ovat myös siistineet koodia ja poistaneet yli-
määräisiä määrityksiä, joita WordPress-teemoista on tavallisesti ollut. (Roots theme 
n.d.) 
Käytettäessä jotain aloitusteemaa oman WordPress-teeman pohjana, kannattaa 
omat muotoilut ja rakennemuutokset tehdä lapsiteemaan. Lapsiteemat perivät kaikki 
pääteeman (tässä tapauksessa Roots) sivupohjat ja toiminnallisuudet sekä mahdollis-
tavat niiden muokkaamisen turvallisesti ja helposti. Lapsiteemaan tehtävät muutok-
set yliajetaan pääteemasta, eikä niitä menetetä pääteeman päivittyessä. Kun lapsi-
teema otetaan käyttöön WordPressissa, tarvitsee se aina toimiakseen pääteeman, 





KUVIO 22. Roots-teeman tiedosto- ja kansiorakenne 
 
Lapsiteema vaatii minimissään vain uuden kansion ja tyylitiedoston. Luodaan siis 
aluksi uusi kansio lapsiteemalle. Kansion nimellä ei ole merkitystä, annetaan nimeksi 
esimerkiksi ”oma-teema”. Lapsiteeman kansioon luodaan ”style.css” niminen tyyli-
tiedosto, jonka alkuun lisätään alla olevat rivit. Pakollisia tietoja ovat vain Theme 




Theme Name:     Oma teema 
Theme URI:      http://www.omaosoite.fi/ 
Description:    Pääteeman lapsiteema 
Author:         Oma nimesi 
Author URI:     http://www.omatsivut.fi/ 
Template:       paateema                              
Version:        0.1.0 
*/ 
 
Yleensä pääteeman tyylitiedostoa halutaan hyödyntää pohjana ja tehdä siihen muu-
toksia. Lisätään alla oleva rivi heti edellisten tietojen jälkeen, jotta pääteeman tyyli-
määritykset olisivat voimassa myös lapsiteemassa. Omat tyylimääritykset tulee tehdä 
vasta tämän rivin jälkeen. (Mt.) 
@import url("../paateema/style.css"); 
 
Lopuksi sekä lapsi- että pääteema siirretään palvelimelle wp-content/themes kansi-
oon, ja lapsiteema otetaan käyttöön WordPressin hallintapaneelissa kohdasta Ulko-
asu > Teemat.  WordPress käyttää nyt lapsiteemaa ja kaikki siihen tehtävät muutok-
set yliajavat pääteemassa olevat vastaavat tiedot. Voit kopioida minkä tahansa pää-
teeman tiedoston lapsiteemaan ja muokata sitä haluamallasi tavalla. 
Roots-teeman oletusulkoasu on hyvin yksinkertaisen näköinen (ks. kuvio 23). Muotoi-
lemattoman aloitusteeman tarkoituksena on tarjota valmiita toiminnallisuuksia ja 
vain välttämättömimmät muotoilut. Aloitusteemaa on helppo muokata omien tar-
peiden mukaiseksi, koska koodissa ei ole mitään ylimääräistä mukana. Toimeksian-
non valmis WordPress-teema on mainostoimiston suunnitelmien mukainen (ks. ai-




KUVIO 23. Roots-teeman oletusulkoasu 
 
 
4.3 Verkkokaupan käyttöönotto 
 
Aloitetaan verkkokaupan käyttöönotto asentamalla WooCommerce-lisäosa Word-
Pressin hallintapaneelin kautta kohdasta Lisäosat > Lisää uusi. Kirjoitetaan hakukent-
tään WooCommerce ja valitaan hakutuloksista ”WooCommerce – excelling eCom-
merce”. WooCommerce asentaa automaattisesti käyttöönotossa verkkokaupan edel-
lyttämät sivut, kuten kauppa, ostoskori, kassa ja oma tili (ks. kuvio 24). 
 
 
KUVIO 24. Asennetaan WooCommercen edellyttämät sivut. 
 
Kun WooCommerce on onnistuneesti asennettu, voidaan määritellä verkkokaupan 





KUVIO 25. WooCommercen asennus onnistui. 
 
WooCommercen monipuoliset asetukset ja ominaisuudet antavat mahdollisuuden 
muokata verkkokauppaa useisiin eri tarpeisiin. Asetuksista voidaan määritellä yleisiä, 
tuoteluettelo-, sivu-, varasto-, vero-, toimitus-, maksu- ja sähköpostiasetuksia sekä 
ulkoisten palveluiden, kuten Google Analyticsin asetuksia. 
Yleisissä asetuksissa voidaan määritellä muun muassa kaupan sijainti- ja valuutta-
asetuksia, alennuskuponkien, ostoskorin, kassan ja asiakastilin asetuksia sekä tyyli- ja 
väriasetuksia (ks. kuvio 26). Tuoteluettelon asetuksissa voidaan määritellä muun mu-
assa tuotteiden lajittelujärjestys, näytettävät tuotetiedot ja niiden yksiköt, valuutta-
merkin paikka ja desimaalit hinnassa sekä tuotekuvien asetukset. Jos WooCommerce 
on käyttöönoton yhteydessä asentanut edellytetyt sivut, ei sivujen asetuksiin tarvitse 
tehdä välttämättä lainkaan muutoksia. Ainoastaan Toimitusehdot-sivu on käytävä 
määrittelemässä. Varaston asetuksista voidaan ottaa varastokirjanpito käyttöön sekä 
määritellä automaattiset saldohälytykset vähissä oleville tai kokonaan loppuville 
tuotteille. Veroasetuksissa voidaan ottaa verot käyttöön sekä määritellä tarvittavat 
verokannat. Toimitusasetuksissa määritellään käytettävät toimitustavat ja -kulut (ks. 
kuvio 27). Maksuasetuksissa määritellään käytettävät maksutavat sekä niiden asetuk-




KUVIO 26. WooCommercen yleiset asetukset 
 
 
KUVIO 27. WooCommercen toimitustavat 
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Sähköpostiasetuksissa määritellään automaattisten sähköpostiviestien lähettäjän 
nimi ja sähköpostiosoite, otsikot ja alatunnisteet sekä yläpalkin kuva ja tyylimäärityk-
set. Sähköpostiasetuksista voi myös helposti esikatsella miltä sähköpostipohja näyt-
tää (ks. kuvio 28).  
 
 
KUVIO 28. WooCommercen sähköpostipohjan esikatselu 
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4.4 Koulutuskalenterin käyttöönotto 
 
Aloitetaan koulutuskalenterin käyttöönotto samaan tapaan kuin verkkokaupan kans-
sa asentamalla Events Manager -lisäosa WordPressin hallintapaneelin kautta kohdas-
ta Lisäosat > Lisää uusi. Events Manager asentaa automaattisesti käyttöönotossa 
koulutuskalenterin edellyttämät sivut, kuten tapahtumat, kategoriat, avainsanat ja 
tapahtumapaikat. 
Toimeksiannossa vaadittujen toimintojen vuoksi asennetaan myös Events Manager 
Pro. Pro-laajennus ostetaan http://www.eventsmanagerpro.com/ -sivustolta, jonka 
jälkeen se voidaan ladata zip-pakettina ja asentaa WordPressiin. Kun sekä Events 
Manager että Events Manager Pro on onnistuneesti asennettu, voidaan määritellä 
koulutuskalenterin asetukset tarpeiden mukaisiksi. Events Managerin asetuksista 
voidaan määritellä yleisiä, sivu-, muotoilu-, sähköposti-, ilmoittautumis- ja maksuase-
tuksia.  
Yleisissä asetuksissa (ks. kuvio 29) voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä eri 
ominaisuuksia, kuten toistuvat tapahtumat, ilmoittautuminen, kategoriat, avainsa-
nat, tapahtumapaikat ja tapahtumakuvat. Events Manager Pron oston yhteydessä 
saatu jäsenyysavain lisätään yleisissä asetuksissa, jotta myös Pro-laajennus voidaan 
jatkossa päivittää automaattisesti WordPressin kautta. Lisäksi yleisasetuksista voi-
daan muun muassa määrittää käyttäjätasot, joilla on oikeudet hallita koulutuskalen-
teria, sekä lisätä omia mukautettuja tapahtumakenttiä. Toimeksiantajan koulutuska-
lenteriin lisättiin alla olevat viisi mukautettua tapahtumakenttää. Itse lisätyt tapah-
tumakentät pitää lisätä muotoiluasetuksista yksittäisen tapahtuman sivupohjaan, 










KUVIO 29. Events Managerin yleiset asetukset 
 
Sivuasetuksista kannattaa muuttaa koulutuskalenterin osoiterakenteet halutuiksi (ks. 
kuvio 30). Koska Events Manager on luonut käyttöönoton yhteydessä koulutuskalen-
terin edellyttämät sivut automaattisesti, ei muita sivuasetuksia tarvitse muuttaa. 
 
 
KUVIO 30. Events Managerin osoiterakenteen asetukset 
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Muotoiluasetuksista määritellään kaikki koulutuskalenterin (ks. kuvio 31) ulkoasuun 
liittyvät asetukset ja muotoilut, kuten tapahtumien lista- ja kalenterinäkymä, haku-
lomake, aika- ja päivämääräasetukset sekä Google Maps -kartan asetukset. 
 
 
KUVIO 31. Koulutuskalenterin listanäkymä 
 
Ilmoittautumisasetuksista voidaan määritellä asiakkaaseen liittyviä tietoja, kuten on-
ko asiakkaan rekisteröidyttävä tai voiko asiakas varata useamman paikan koulutuk-
seen. Ilmoittautumislomakkeeseen ja maksutapoihin liittyvät asetukset tehdään 
myös ilmoittautumisasetusten kautta. Sähköpostiasetuksissa määritellään automaat-
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tisten sähköpostiviestien lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite, otsikot sekä viestien 
sisällöt. 
Sekä koulutuskalenterin että verkkokaupan käyttöönotossa on huomioitava henkilö-
tietolain mukaiset rekisteriselosteet, jotka tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteris-




4.5 Käytettävyys  
 
Steve Krug on kirjoittanut kirjan Älä pakota minua ajattelemaan!, jossa hän esittelee 
kolme omaa käytettävyyslakiaan. Niistä ensimmäinen ja tärkein on, kirjan nimeksikin 
päätynyt, ”Älä pakota minua ajattelemaan!”. Tällä Krug tarkoittaa sitä, että WWW-
sivuston pitää olla niin päivänselvä ja selityksiä kaipaamaton kuin mahdollista. Esi-
merkiksi linkkien pitää selkeästi näyttää linkeiltä ja erottua muusta tekstistä. (Krug 
2006, 10-19.) Krugin toinen käytettävyyslaki on: ”Ei sillä ole väliä, montako kertaa 
minun pitää napsauttaa, kunhan jokainen napsautus on päivänselvä ja yksiselitteinen 
valinta”. Krugin mielestä ei tarvitse miettiä monellako klikkauksella tietylle sivulle on 
päästy, vaan sillä ovatko kaikki klikkaukset olleet selkeitä, eivätkä ole aiheuttaneet 
käyttäjälle miettimistä. (Mts. 40-43.) Krugin kolmas käytettävyyslaki on: ”Poista puo-
let jokaisen sivun sanoista ja sitten puolet jäljelle jääneistä sanoista”. Turhat sanat 
poistamalla sivu lyhenee ja muuttuu houkuttelevamman näköiseksi, ja hyödyllinen 
sisältö erottuu paremmin. (Mts. 44-49.) 
Toimeksiantajan WWW-sivustoa suunniteltaessa oli alusta asti vahvasti esillä helppo-
käyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys. Sivuston sisällöntuottajat oli huomioitu toimek-
siantajan toimesta valitsemalla julkaisujärjestelmäksi WordPress. Verkkokaupan ja 
koulutuskalenterin toteutukseen löydettiin myös käytettävyydeltään hyvät lisäosat. 
Suurempi kokonaisuus oli varsinaisen asiakkaille näkyvän sivuston käytettävyys. Yh-
dessä mainostoimiston kanssa suunniteltiin ja toteutettiin rakenteeltaan selkeä ja 
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käyttäjäystävällinen sivusto. Sivuston suunnittelussa käytettiin vahvasti vakiintuneita 
käytänteitä muun muassa eri elementtien sijoittelussa sekä tyylimäärityksissä. 
Toimeksiantajan logo, joka toimii myös linkkinä etusivulle, sijoitettiin sivuston va-
sempaan yläkulmaan. Ylälaidasta löytyvät myös hakukenttä sekä päävalikko. Etusivul-
le lisättiin logon alapuolelle näkyvälle paikalle yleiset yhteystiedot sekä ylimääräinen 
linkki Yhteystiedot-sivulle. Alasivujen rakenne on kolmipalstainen: alavalikko on sijoi-
tettu vasempaan laitaan, sisältö keskelle ja lisätiedot oikeaan laitaan. Päävalikon ala-
puolella oleva muropolku kertoo käyttäjälle hänen sijaintinsa sekä kuljetun reitin 
sivustossa. Joitain hyödyllisiä ja sivustolta pois johtavia linkkejä on sijoitettu sivuston 
footeriin (alapalkki). 
Käyttäjälle haluttiin luoda muuttumaton käyttäjäkokemus sivustossa, verkkokaupas-
sa ja koulutuskalenterissa. Logo, hakukenttä, pää- ja alavalikko, muropolku sekä foo-
ter pysyvät paikallaan läpi sivuston (ks. kuvio 32). 
 
 








Esteettömyys on ihmisten erilaisuuden huomioimista. Ihmisillä on aistien toimivuu-
den, liikuntakyvyn ja monien muiden ominaisuuksien välisiä eroja. Toimeksiantajan 
WWW-sivuston kohderyhmästä huomattava osa on sokeita ja heikkonäköisiä sekä 
kuuroja ja viittomakielisiä, joten sisältöön käsiksi pääsemiselle ja sivustossa liikkumi-
selle ei saa asettaa esteitä. Yksi yleisimmistä esteistä on jonkin tiedon tai linkin esit-
täminen vain kuvana, jolle ei ole tekstivaihtoehtoa. Esteenä voi olla myös WWW-
sivuston suunnittelu vain hiirellä käytettäväksi. (Korpela & Linjama 2003, 16.) 
Esteettömyys on lainsäädännön asettama velvollisuus, jota tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden toteutuminen sekä syrjinnän kielto edellyttävät (Sähköisten palveluiden 
esteettömyys ja saavutettavuus n.d.). Esteetön WWW-sivusto mukautuu eri aisteille 
ja laitteille sopivaksi, on rakenteeltaan selkeä ja kieleltään yksiselitteistä (Söderholm 
2003). Hyvänä toimintatapana kannattaa pyrkiä laiteriippumattomaan toteutukseen 
käyttäen yleisesti tuettuja standarditekniikoita. Tämä on hyvä muistaa etenkin mobii-
lilaitteiden sekä apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden, kanssa. (JUHTA - Julkisen 
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2012.)  
Toimeksiantajan WWW-sivustossa kiinnitettiin huomioita kuvien tekstivaihtoehtoihin 
sekä sivuston eri elementtien keskinäiseen sijoitteluun. Päävalikko, hakukenttä sekä 
alavalikko sijoitettiin ennen sivun pääsisältöä, jolloin ne ovat helposti löydettävissä. 
Vähemmän tärkeät tiedot sijoitettiin pääsisällön jälkeen. Apuvälineitä käyttäville 
myös sivukartta on tärkeä navigointiväline. Sivukartan tabindex-arvoksi määriteltiin 
1, jolloin se on sivun ensimmäinen linkki näppäimistöllä tai apuvälineillä selattaessa. 
Sivuston kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistöllä. Lomakkeiden kentille 
liitettiin niitä vastaavat kehotteet, jotta apuvälineet osaavat kertoa mitä kyseiseen 
kenttään tulisi syöttää. 
Opinnäytetyön tekijä kävi projektin alussa toimeksiantajan asiantuntijoiden luona 
tutustumassa sokeiden ja heikkonäköisten apuvälineisiin sekä keskustelemassa hyvis-
tä käytänteistä esteettömän WWW-sivuston luomiseksi. Toimeksiantaja myös tes-
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tautti lopuksi valmiin sivuston sokeilla käyttäjillä, joiden mukaan navigointi toimi hy-





Opinnäytetyön kirjoitushetkellä toimeksiantajan sivustolle oli useita selkeitä jatko-
suunnitelmia sekä vasta ideatasolla olevia visioita. Sivustolle oli suunnitteilla muun 
muassa asiantuntijablogi sekä sisällön käännökset englanniksi, ruotsiksi ja viittoma-
kielelle. Viitottuina videoleikkeinä toteutettava viittomakielinen sivusto parantaa 
sivuston esteettömyyttä huomattavasti. Asiantuntijan ja edelläkävijän imago sekä 
asema valtakunnallisena toimijana velvoittavat toimeksiantajaa jatkuvaan toiminnan 






Tärkein työn tavoitteista oli toteuttaa käytettävyydeltään hyvä ja esteetön WWW-
sivusto WordPress-julkaisujärjestelmällä, joka toimii moitteettomasti myös älypuhe-
limilla ja tablet-tietokoneilla. Tässä tavoitteessa yhdistyi opinnäytetyön kolme opet-
tavaisinta asiaa: responsiivinen web-suunnittelu, käytettävyys ja esteettömyys. Näis-
tä ainoastaan käytettävyyteen olin perehtynyt aiemmin, mutta siitäkin sain paljon 
uutta tietoa ja osaamista.  
Responsiivinen web-suunnittelu on yleistynyt edellisen vuoden aikana valtaisasti ja 
sitä pidetään jo jollain tapaa oletuksena uusille sivustoille. Mobiililaitteet ja -käyttäjät 
lisääntyvät jatkuvasti, joten WWW-sivustojen ja kehittäjien on pysyttävä kehityksessä 
mukana. Tästä johtuen koen responsiivisen web-suunnittelun tärkeimmäksi yksittäi-
seksi asiaksi, jonka opin työn aikana.  
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Esteettömyys oli toinen uusi ja erittäin mielenkiintoinen asia, johon pääsin perehty-
mään työn aikana. Pääsin tutustumaan sokeiden ja heikkonäköisten teknisiin apuvä-
lineisiin, sekä näkemään niiden toimintaa käytännössä. On aivan eri asia keskustella 
ja saada palautetta sokealta käyttäjältä kuin lukea samat asiat kirjasta.  
Tavoitteeksi asetettiin myös tämän kirjallisen työn toimiminen sivuston teknisen yllä-
pitäjän käyttöohjeena. Tästä johtuen WordPressin, WooCommercen ja Events Mana-
gerin käyttöönotto esitettiin tarkasti kuvien kanssa. Myös WooCommercen ja Events 
Managerin keskeisimmät asetukset käytiin läpi. 
Lisäksi tavoitteena oli verkkokaupan integroiminen saumattomasti muun sivuston 
kanssa. Mainostoimistolta tuli tyylikäs ja hyvä idea verkkokaupan ulkoasuksi, ja se 
istui hienosti muun sivuston sisältöön. Tekninen toteutus puolestaan oli työläämpi, 
mutta hyvän dokumentaation ja aktiivisen tukifoorumin avulla se onnistui lopulta 
hienosti. Kaiken kaikkiaan työn tekemiseen liittyi paljon uuden asian omaksumista 
dokumentaatioiden ja eri foorumeiden välityksellä. 
ILME-työryhmässä sekä mainostoimiston kanssa tehty moniammatillinen yhteistyö 
oli antoisaa ja kehitti vuorovaikutus- ja projektityötaitojani. 
Toimeksiantaja oli tyytyväinen työn tuloksiin ja palaute on ollut hyvää. Etenkin res-
ponsiivinen web-suunnittelu on saanut kiitosta sivuston mobiilikäyttäjiltä. Olen itse-
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